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Rije~ urednika
Dragi ~itatelji,
Katedra ^akavskoga sabora Modru{e ponosna je da Vam mo`e predstaviti dru-
gi svezak Modru{koga zbornika. Te{ko je ne{to zapo~eti, a jo{ je te`e zapo~eto i na-
staviti. U ovom je svesku osam me|usobno vrlo razli~itih priloga. Jedino {to im je
zajedni~ko jest usredoto~enost na prirodnu i kulturnu ba{tinu ogulinsko-mo-
dru{kog kraja. Ba{tinu koja je u mnogim svojim aspektima iznimno va`na, jedinstve-
na i vrijedna stalnog istra`ivanja i za{tite. Zato su u ovom broju zbornika ~lanci o
ogulinskom kupusu i o ogulinskoj {piljskoj spu`vici. Njihov je cilj da upozore na vri-
jednosti i potencijale ovoga prostora, ali i na va`nost njihova sustavnoga istra`ivanja
i za{tite. Ovaj je posao ve} zapo~et, a o tom svjedo~e i ostali ~lanci predstavljeni u
ovom zborniku. Svi su oni rezultat ozbiljnih istra`iva~kih promi{ljanja i sustavnoga
rada. Kao i u pro{lom svesku, svaki je tekst imao najmanje dvije recenzije uglednih
znanstvenika odgovaraju}ega znanstvenoga podru~ja, a autori su slijedili i ured-
ni~ke upute o izgledu tekstova. Naravno, Uredni{tvo ne odgovara za mi{ljenja i sta-
vove autora, iznesene u ovom zborniku. Njihova razli~itost, a nadamo se i utemelje-
nost i jest osnova ozbiljnoga znanstvenoga ili pak stru~noga pristupa.
Ovim tekstovima nastojimo svima zainteresiranima pribli`iti rezultate najnovi-
jih istra`ivanja prirodne i kulturne ba{tine ovoga kraja, ali i potaknuti nove istra-
`iva~e da nam se pridru`e. Nadajmo se da }e ovaj zbornik ostati mjestom susreta
razli~itih znanstvenih disciplina i podru~ja, ali i mjesto prepletanja i dijaloga raz-
li~itih pristupa i utemeljenih stavova.
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